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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
107. årgang 10. december 1986 Nr. 44 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FA 15-1986 Anm. SO.maj 1986 Kl.8,35 
FÆLLESMÆRKER 
FA 32-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.12,51 
ASSEMBLEE PLEINIERE DES SOCIETES 
D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET 
LES RISQUES DIVERS, 11, Rue Pillet-Will, 
Paris 9eme, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, 9, 36, 37, 
klasse 42, især ledsagelse (ekskortering), overvåg­
ningsvirksomhed, erstatning af bortkomne nøgler, 
professionel rådgivning (undtagen vedrørende forret­
ningsforhold), tekniske rådgivninger og undersøgel­
ser, eftersøgning af forsvundne personer, juridisk 
rådgivning, udlejning af beskyttelsesudstyr, projek­
tering (undtagen vedrørende forretningsforhold), in­
formatik, ingeniørvirksomhed, juridiske undersøgel­
ser og efterforskninger, oplukning af døre, låseservi­
ce, teknisk kontrol og inspektion. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer: Enhver 
fabrikant, hvis materiel efter en afprøvning har 
opnået mærkeindehaverens godkendelser. For mær­
kets benji^telse er fastsat følgende bestemmelser: 
Mærket må udelukkende bruges i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat af 
mærkeindehaveren. I tilfælde af misbrug kan retten 
til at bruge mærket fortabes. 
Danmarks Apoterkerforening, Bredgade 54, 
1260 København K. 
Klasse 3, 5, 29, 30, 31, 32. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer. For mærkets benyttelse er fast­
sat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes 
til de af foreningen godkendte varer. Et hvert ind­
greb i den opståede eneret skal straks påtales af 
bestyrelsen og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til best)a'elsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
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FA 20-1986 Anm. 20.jun.l986 Kl.10,17 VA 816-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,29 
gå til I fagmanden 
-den fagu€idannede glarmester 
GLARMESTERLAUGET I DANMARK, Go­
thersgade 160, 1123 København K. 
Klasse 37. 
Retten til at benytte mærket til kommer medlemmer 
af glarmesterlauget. For mærkets benyttelse er fast­
sat følgende bestemmelser: mærket skal benyttes 
efter retningslinier, der fastlægges af foreningens 
best3Telse. 
FA 21-1986 Anm. 20.jun.l986 Kl.10,18 
fagmanden 
glarmesterarbejde med garanti 
GLARMESTERLAUGET I DANMARK, Go­
thersgade 160, 1123 København K. 
Klasse 37. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af glarmesterlauget. For mærkets benyttelse er fast­
sat følgende bestemmelser: mærket skal benyttes 
efter retningslinier, der fastlægges af foreningens 
bestyrelse. 
VAREMÆRKER 
VA 5482-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,50 
GLANDIVITA 
Cederroth Nordic Aktiebolag, Box 715, 194 27 
Upplands Våsby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, diætetiske præ­
parater til medicinsk brug og hj'^giejniske præpara­
ter. 
FLAVIA 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videnskabelige, elektroniske og elektriske 
apparater og instrumenter, elektriske udleverings-
automater og -maskiner, salgsautomater, apparater 
der udløses ved hjælp af mønter, jetons eller billetter, 
apparater til sortering, identificering, optælling, 
testning, udlevering eller afvisning af mønter, je­
tons, billetter eller papirpenge, apparater til fastsæt­
telse og ændring af antal og klassifikation af mønter, 
jetons, billetter eller papirpenge, elektroniske appa­
rater og instrumenter til brug ved maritim naviga­
tion, datamater, apparater og udstyr til lagring, 
behandling, generhvervelse og overførsel af informa­
tioner og data, apparater og instrumenter til konver­
tering af digitale værdier til grafiske informationer, 
visuelle forevisnings- og skærmenheder samt skrive­
re til brug i forbindelse med datamater og apparater 
og udstyr til lagring af informationer og data, pro­
grambærere til elektroniske databehandlingsappa-
rater i form af magnetbånd, plader eller tråd, kodede 
hulkort, kodede hulstrimler og -bånd, mikrofilm for­
beredt til udstilling og fremvisning, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler og -beholdere (ikke af ædle metaller eller 
overtrukket hermed), kopper og underkopper, bægre, 
krus, tallerkener og bakker til husholdningsbrug, 
klasse 30: the, kaffeekstrakt, kaffeessenser, blan­
dinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandin­
ger til brug som erstatning for kaffe, cacao, drikke-
chokolade, mel, kiks og biscuits (dog ikke til dyr), 
kornspiser, næringsmidler fremstillet af korn til 
mennesker, ris, pasta, krydderier (med undtagelse af 
flerkrækrydderier), safter og sirup til brug ved tilbe­
redning af næringsmidler (ikke medicinsk og ikke til 
fremstilling af drikke), sukker, honning, melasse, 
iscreme, brød, kager, konditori varer, ikke-medicin-
ske konfekturevarer, chokolade, chokoladestykker, 
tilberedte og delvist tilberedte retter (ikke indeholdt 
i andre klasser) samt bestanddele deraf (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 32: øl, ale og porter, shandy samt præparater 
til fremstilling deraf, ikke-alkoholholdige drikke og 
præparater til fremstilling deraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), frugtsaft til brug som drikke, drikke 
(ikke indeholdt i andre klasser) indeholdende højst 
2% alkohol samt præparater til fremstilling deraf. 
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Anm. 13.jun.l983 Kl.9,02 Anm. 12.jan.l984 Kl.9,00 
éVilh. Colding Sejens Rsdersen^L 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding & Jens 
Pedersen, Mindegade 1, 7400 Herning. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35. 




ILDOLET INCINERATORS ApS, Farimagsvej 
35, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: udstyr til affaldsdekstruktion i form af 
forbrændingsovne, varmekedler, herunder til brug 
ved destruktion af affald. 
VA 5849-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,15 
REGTIME 
Dag Bille Svensk Ideutveckling Aktiebolag, PI 
724o, S-434 00 Kungsbacka, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9: elektroniske registreringsapparater og da-
tabehandlingsapparater samt perifert udstyr til regi­
strering, regulering og styring af de ovennævnte 
varer. 
North West Tent & Awning Ltd., 11311-120, 
Street, Edmonton T5G 2Y1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.aug.l983, anm. nr. N 18 742/22 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 22: sejldugstag og presenninger til fritidskø-
retøjer, baldakiner til beboelsesvogne og camping­
vogne, solskærme og fortelte, telte, kæmpe teltover­
dækninger, såsom stofoverdækninger udspændt på 
stålrammer, nemlig presenninger, boblehaller af stof 
eller canvas (f.eks. til brug ved overdækning af 
tenninsbaner), transportable præfabrikerede mar-
kedstelte (f.eks. til brug ved afholdelse af markeder 
og fester), udspændte stofoverdækninger, nemlig for­
spændte presenninger og mast- og kabelspændte 
stortelte og teltoverdækninger (feks. til brug ved 
overdækning af stadions). 
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VA 795-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,41 
AMITSUBQSHI 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo, pref, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: bælter til transportører og transportbånd, 
krafttransmissionsbælter til landbrugs- og industri­
maskiner, 
klasse 12: krafttransmissionsbælter til automobiler. 
VA 1015-1984 Anm. 20.feb.l984 Kl.12,32 
Koala Blue, Inc., a corporation of the State of 
California, 7366, Melrose Avenue, Los Angeles, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 
klasse 18: paraplyer, parasoler, spadserestokke og 
piske, 
klasse 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 og 42. 
VA 1413-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.12,21 
VA 3073-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,32 
IHOMSIN Mit 
THOMSON S.A. (Societe Anonyme), 173, Boule­
vard Haussmann, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.dec.l983, anm. nr. 684 390, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektriske, elektromekaniske og elektroni­
ske apparater, instrumenter og indretninger til 
frembringelse, sending, detektering, forstærkning, 
modulation, optagelse, gengivelse og udsendelse af 
data, lyd og billeder; radio- og ^ernsynsapparater, 
-instrumenter og -indretninger, fotografiske og kine-
matografiske apparater, instrumenter og indretnin­
ger, telefilmsapparater, -instrumenter og -indretnin­
ger, undervisningsapparater, -instrumenter og -ind­
retninger, telefoniske apparater, instrumenter og 
indretninger; radio- og fjernsynsmodtagere, iQern-
synskameraer, Hi-Fi anlæg og dele dertil, pladespil­
lere, tunere, forstærkere, højttalere, mikrofoner, 
bånd- eller trådoptagere, magnetoskoper og appara­
ter til optagelse af ^ernsjmssignaler på plade, video-
projektionsskærme, kassette- og videokassetteappa­
rater og -indretninger, indspillede eller uindspillede 
optagemedia, især plader, kassetter og magnetbånd, 
datamaskiner, især datamaskiner til hjemmebrug 
samt perifert udstyr, underaggregater og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, dataoptagel­
ser eller databærere, især dataprogrammer optaget 
på magnetbånd, magnetplader og magnetkort, bånd 
på videoplader eller på andre media; videospil og 
programmer dertil, programmer til elektroniske spil; 
elementer, komponenter og reservedele til alle foran­
nævnte varer, elektromekaniske, elektriske eller 
elektroniske apparater, komponenter og indretnin­
ger til styring og regulering; elektriske og elektroni­
ske indretninger og komponenter til programmering 
og automatisering af arbejdsgangen i maskiner; reg­
nemaskiner, små elektriske, elektromekaniske eller 
elektroniske husholdningsindretninger, nemlig ked­
ler, strygejern, støvsugere og bonemaskiner; elektri­
ske ledere, især ledninger og kabler; radio-elektriske 
antenner. 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2, 3, 5, 16, 29-33. 
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VA 3800-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.12,41 
LETRACHROME 
Letraset Limited, 195-203, Waterloo Road, Lon­
don SEl 8XJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstil­
ling af farvereproduktioner, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og skrivematerialer, artikler til brug for kunst­
nere, artikler til brug for tegnere, malere og grafike­
re, herunder farvelægningssæt. 
VA 4096-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,30 
LUBIN 
PARFUMS LUBIN, societe anonyme, 6, Rue 
Mertens, F-92270 Bois-Colombes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3; parfumerivarer. 
VA 4325-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.9,01 
VA 4444-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,53 
DARBY 
TRUE TEMPER LTD., White's Cross, Cork, Ir-
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 8: håndværktøj, nemlig spader, grebe og 
skovle. 
VA 4714-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,00 
Samatex a/s, Solbakken 15, Smedeby, 6340 
Kruså. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23, 
klasse 24, (med undtagelse af dyner og sengelinned), 
klasse 26, 28. 
ISCO Sweden AB, Fabriksgatan 8-10, Box 68, 
S-330 33 Hillerstorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.mar.1984, anm. nr. 84-2395, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: lanterner og lamper for signalisering, 
reflekterende skiver til personligt brug til beskyttel­
se mod trafikulykker, advarselsflag, -vimpler og -tre-
kanter, elektriske trykkontakter, elektriske bremse­
kontakter og termokontakter, elektriske strømafbry­
dere, elektriske sikringer, elkabler, elektriske kabel­
gennemføringer, elektriske kontaktklemmer, elek­
triske kronemuffer; 
klasse 11: forlygter, lamper og belysningsapparater; 
klasse 12: bakspejle, bagageholdere, tagbagagebæ­
rere, lyddæmpere, køler- og benzinslanger, udstød-
ningssystemer inklusive monteringsdele (dele til kø­
retøjer til brug på land ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
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VA 5032-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,08 VA 5559-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,47 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: holding- og finansieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 28. 
SANIFLAM 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig ikke-
steroide betændelseshæmmende præparater. 
VA 5881-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.12,18 
VA 5244-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,42 
OPTIMAIR 
FLÅKT AB, Sickla Alle 13, Nacka, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.aug.1984, anm. nr. 84-6127, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 11: luftkonditioneringsanlæg, herunder com­
puterstyrede luftkonditioneringsanlæg, apparater og 
anlæg til ventilering, afkøling, tørring, f\igtning og 
affugtning med luft, luftfiltre, vådrensningsaggrega-
ter til luft eller andre luftformige medier, ventilato­
rer, centrifugalseparatorer til anvendelse i forbindel­
se med apparater og installationer til ventilering, 
ind- og udblæsningsventiler for henholdsvis ind- og 
udgående luft, spjæld til ventilationsinstallationer, 
rør og kanaler til ventilationsinstallationer. 
VA 5475-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.12,06 
ZEROLUX 
Pennwalt Corporation, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, Pennwalt Building, 
Three Parkway, Philadelphia, Pennsylvanien 
19102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: blegemiddel til mel og ost (affarvningsmid-
ler). 
schuhe »made in europe« 
Horst & Schmitt KG 
Afis Agentur fiir internationale Schuhfabriken 
made in europe Horst & Schmitt KG, Hofelsgas-
se 2, D-6780 Pirmasens, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 6475-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 13,01 
PANSIL 
Tolsa, S.A., Nunez de Balboa, 51-4, 28001 Ma­
drid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 17, herunder gummi indeholdende fyldstof­
fer, hovedsaglig bestående af mineralsalte, 
klasse 19, herunder ler og lerarter, såsom sepiolit 
(merskum). 
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VA 6501-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,05 
ôuRmmE 
LUXrTIME A/S, c/o Jørgen Overgaard Rasmus­
sen, Center Øst, 8250 Egå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 6998-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.12,32 
JEFFREY BANKS 
Jeffrey Banks, Ltd., a corporation of the State of 
New York, 30, Rockefeller Plaza, Suite 3312, 
New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: frakker til mænd; jakker, trøjer og veste 
til mænd, yderbeklædning til mænd, nemlig jakker, 
frakker og veste af pels, ruskind, læder og uld; 
vævede og vævede og strikkede kjoleskjorter; sports-
og kjoleskjorter, strikskjorter; skårne og syede 
sportsskjorter, shorts til fritidsbrug, sweaters og top­
pe til fritidssweaters, skjorter, benklæder, jakker og 
opvarmningsdragter til drenge; badedragter. 
VA 402-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,46 
BSf-
Byggeriets Realkreditfond, Gammel Kongevej 
74, København V. 
Erhverv: kreditforeningsvirksomhed. 
Klasse 16, 19 (varer af dansk oprindelse), 
klasse 35, 36, 37, 41, 42 (tjenesteydelser hidrøren­
de fra Danmark). 
VA 499-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.9,05 
PROCON 
PRODUKTUDVIKLING 
Århus amtskommune, Lyseng Alle 1, 8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 35: bistand med udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
VA 516-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.12,46 
WARTEC 
Conpharm Aktiebolag, Box 3055, 650 03 Karl­
stad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l984, anm. nr. 84-6420, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler til behandling af condyloma. 
VA 575-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.11,16 
ALOX 
Isomax A/S, Avnsbjergvej 18, 4174 Jystrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 17, 19, 37. (Registreringen omfatter ikke 
elektriske lamper). 
VA 837-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,52 
JANUS 
Firmaet Janus v/Ole Larsen, Teglgårdsstræde 
2-4, 1452 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: papir, pap, varer af pap og ikke indeholdt 
i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, foto­
grafier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirva­
rer og til husholdningsbrug, artikler til brug for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmaterialer (dog ikke apparater), plasticmateri­
ale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre 
klasser), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 41, 
klasse 42: udstillingsvirksomhed. 
VA 849-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,00 
CAP 
Cooperativa Agricola Problense, Doctor Gomez 
Ulla 12-16, Sa Pobla (Mallorca), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 31: kartofler. 
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VA 1139-1985 Anm. 22,feb.l985 Kl. 12,55 
TENADOR 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: hygiejnetrusser, bleindlæg og andre absor­
berende artikler til hygiejniske formål (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 10, især lagner og underlag til engangsbrug, 
klasse 16, især bleer af papir eller cellstof til en­
gangsbrug og bleer af papir eller cellstof til inkonti-
nente patienter. 
VA 1218-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,3.'; 
FERRAZ 
Ferraz (Societe Anonyme), 28, Rue Saint-Philip-
pe, F-69003 Lyon, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektriske apparater til industriel brug, 
især smeltesikringer og andre termiske eller elektro­
niske sikkerhedsafbrydere, kontakter og andre strøm­
afbrydere, konnektorer, børster og børsteholdere 
til elektriske apparater, kollektorer og kommutato-
rer, glidekontakter, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 1375-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 12,53 
PERLAMYL 
BIOGRAM Aktiebolag, Box 260, 201 22 Malmd, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.sep.1984, anm. nr. 84-6974, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
produkter, herunder i form af tabletter, opløsninger, 
salver, pulvere og ampuller med indhold, veterinær­
medicinske præparater og produkter og hygiejniske 
præparater og produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser), diætetiske produkter til medicinsk brug, 
næringsmidler til spædbørn, plastre, forbindsstoffer 
og medicinske, hygiejnisk og kirurgiske bandager, 
desinfektionsmidler. 
VA 1426-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.9,59 
CREAM-MASTER 




VA 1765-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,31 
BEPA-Produkter AB, Brantvågen 2, 175 40 Jår-
fålla, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
ale, 
klasse 27. 
VA 1776-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.13,00 
DA\>l\Rir 





L Danmarks dejligste 
V Model of the Year 
\ Wsman of the Year 
I Årets topmodel 
I Årets fotomodel 
I Missernes Miss 
I Freken Danmark 
I Miss samtlige danske ege- og stednav-ne 
Med feellesbetegnelsen Miss Danrpark 
Helge Peter Henry Petersen, Enghavegårdsvej 
37, 3400 Hillerød. 
Erhverv: reprofotografvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
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VA 2095-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl. 12,03 
DRAGONER 
Dragoner S.A.R.L., F-02360 Rozoy-sur-Serre, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.nov.1984, anm. nr. 722 857, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 12. 
VA 2186-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.9,03 
WHITE COW 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 29, 30. 
VA 2214-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,40 
DENNIS 
THE MENACE 
Newscorp Services B.V., 30, Bouverie Street, 
London, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 2219-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,45 
GENERON 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
separation og koncentration af lufts bestanddele 
samt dele dertil. 
VA 2454-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,31 
DIALOGUE 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
behandling af psykiske lidelser. 
VA 2476-1985 Anm. l.maj 1985 Kl. 11,30 
Vereinigte Edelstahlwerke AG, Werk Kapfen-
berg, A-8605 Kapfenberg, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 1, herunder svejsepulver, pulvermasse bestå­
ende af mineralogiske, metalliske og organiske stof­
fer, til frembringelse af stangelektroder, svejsemid­
ler, loddemidler, 
klasse 6, herunder hjælpematerialer af uædelt me­
tal til svejsning, nemlig svejsetråde, svejsestænger, 
fyldetråde, svejsebånd, loddematerialer, 
klasse 7, herunder svejseapparater og -maskiner, 
maskinelt svejse- og skæreværktøj samt svejsebræn­
dere, maskinelle fremføringsindretninger til svejse­
tråde, svejsebåndshoveder (maskindele) og dele der­
til, 
klasse 8, herunder svejseapparater (ikke elektri­
ske), svejse- og skærebrændere og dele dertil, svejse­
tænger, slaggehamre, 
klasse 9, herunder svejseelektroder, stavelektroder, 
elektriske svejsebånd, elektriske svejseapparater. 
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VA 2493-1985 Anm. l.maj 1985 KL 12,56 
CORREGIN 
Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernring 
127-129, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: hårplejemidler. 
VA 2779-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.11,54 
Hedges & Butler Limited, 153, Regent Street, 
London, W., Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: skotsk whisky. 
VA 2789-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,36 
NANNY 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 5: medicinske præparater til udvortes brug til 
spædbørnspleje. 
VA 2839-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,15 
curo-^, 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 2861-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,47 
FILINTO 
Materias Plasticas, Limitada, Rua Comissao de 
Iniciativa, Leiria, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: metalskillevægge til brusebads- og bade­
kabiner, 
klasse 11: armaturer til elektriske vægbelysnings-
installationer, bruserhoveder, cisterner, taphaner, 
vandhaner, badekar, bideter, toiletter og vaskekum­
mer, dele til det ovennævnte, 
klasse 19: gulvfliser, keramiske fliser, keramikfli­
ser, ikke metalliske skillevægge til brusebad og 
badeværelse, 
klasse 20, herunder møbler, spejle, knager, hylder, 
skabe, badeværelsestaburetter og flytbare og kombi-
nerbare møbelenheder som for eksempel skuffemø­
bler og reoler, hylder og skabe, herunder sådanne 
med glasfront, 
klasse 21: husholdningsartikler (ikke af ædle metal­
ler eller pletteret hermed), herunder toiletrullehol­
dere, holdere til børster, holdere til glas, askebæger­
holdere, håndklædestativer, sæbeholdere og pedal­
spande, 
klasse 24: gardiner og forhæng af tekstilmateriale 
eller plastic, håndklæder og badelagener af tekstil­
materiale, 
klasse 25: badekåber, 
klasse 27: bademåtter. 
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VA 2937-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,30 
GrowPak 
Enviro-Spray Systems, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 108, Park Drive, Montgome-
ryville, PA 18936, USA. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder maskinelle anlæg og maskiner 
til fyldning af fordelingsbeholdere (dispensers), 
klasse 21, herunder fordelingsbeholdere (dispen­
sers) (ikke indeholdt i andre klasser) til præparater i 
flydende, pasta- eller gelform. 
VA 3226-1985 Anm. 10.jun.l985 Kl.10,45 
HANS CHRISTIAN 
A N D E R S E N  
O D E N S E  
D E N M A R K  
ODENSE TURISTFORENING, Rådhuset, 5000 
Odense C. 
Erhverv: turistbureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 39. 
VA 3232-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.9,01 
PLASMAMASTER 
Hede Nielsen A/S, Godsbanegade 2, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: elektriske maskiner til svejsning, svejse-
og loddeapparater til autogenmetalbearbejdning, 
maskiner og maskinelle apparater til skæring, 
klasse 9: elektriske apparater til svejsning og lod­
ning, elektriske lysbueskæreapparater. 
VA 3263-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,51 
FLEXILINE 
Perstorp AB, Box 5000, S-284 00 Perstorp, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jan.l985, anm. nr. 765/85, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: dekorativ hærdet plasticlaminat i plade­
eller rulleform, herunder til bygningsbrug. 
VA 3301-1985 Anm. 13.jun.l985 KI.9,00 
SATELITTEN ApS, Hvidovrevej 110 A, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: radioapparater og fjernsynsapparater 
samt antenner og anlæg til modtagelse af signaler 
fra satellitter. 
VA 3378-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.9,01 
REMS Tiger 
Rems-Werk Christian F611 und Sohne GmbH & 
Co., Stuttgarter Strasse 83, D-7050 Waiblingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Carls vej 
3, 2840 Holte. 
Klasse 7: elektrisk drevne gevindskæreværktøjer, 
elektrisk drevne gevindskæremaskiner, elektrisk 
drevne save. 
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VA 3387-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.9,10 
DANSK JERNCENTRAL A/S, Udbyhøjvej 63, 
8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: profiler og rør af metal samt dele (ikke 
indeholdt i andre klasser) til sammenføjning og 
fastgøring af nævnte varer, nemlig vægbæringer, 
hjørne-, vinkel-, T- og fodstykker, alt af metal. 
VA 3452-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,45 
N I C O - G U M  
Fertin Laboratories A/S, (Dansk Tyggegummi 
Fabrik A/S), Dandyvej, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicinsk tyggegummi, 
klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
VA 3468-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.9,00 
LÅSESMEDPROFILEN 
Wårtsilå Security A/S, Stensmosevej 22-24 G, 
2620 Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: låsecylindre. 
VA 3531-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,46 
LOZOL 
BIOFARMA, societe anonyme, 22, Rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 3589-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,35 
CROMA 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l985, anm. nr. 40144-C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: befordringsmidler til brug på land og dele 
heraf, så som karrosserier og dele heraf, motorer og 
dele heraf. 
VA 3648-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,40 
ATOMIC 
Atomic Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, 
5602 Wagrain, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cykler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til cykler, 
klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser) og vintersportsartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), ski og skistave, specielt udformede 
tasker, poser og betræk til ski. 
VA 3699-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,20 
Lafayette Ronald Hubbard, c/o Author Services, 
Inc., 6464 Sunset Blvd., Los Angeles, Californien 
90028, USA. 
Erhverv: forfatter- og udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger, in­
struktions* og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), brochurer og papirhandlervarer. 
SELFIT 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til regulering af 
forhøjet blodtryk. 
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VA 3726-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,10 
ADUKAL 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: diuretika. 
VA 3769-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl. 12,32 
ROSSIN S.n.c. di Mario ROSSIN e Domenico 
GARBELLI, Via XXIV Maggio 48, 1-20040 Cave-
nago Brianza (MI), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: cykler, dele og tilbehør til cykler. 
VA 3842-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.9,00 
VOCOMAT 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), veje-, signal-, måle-, tælle-, elektriske regi­
strerings-, elektriske overvågnings-, elektriske af­
prøvnings-, elektriske styre-, elektriske regulerings-
og elektriske omkoblingsapparater; apparater, red­
skaber og instrumenter til optagelse, udsendelse, 
overførsel, modtagelse, gengivelse og bearbejdning af 
lyde og tegn; elektriske apparater, redskaber og 
instrumenter til optagelse, behandling, bearbejd­
ning, udsendelse, overføring, formidling, oplagring 
og videregivelse af meddelelser og data, dele til alle 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter; 
anlæg bestående af en kombination af forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter; på databære­
re lagrede databehandlings- og beregningsprogram­
mer. (Registreringen omfatter ikke drikkevareauto­
mater). 
VA 3814-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.13,02 
JUGUETES Y HERRAJES JOAL, S.A., Avenida 
de la Feria del Juguete s/no IBI (Alicante), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28: spil og legetøj, dukker, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule­
pynt. 
VA 3848-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.12,25 
BLUETEST 
SOCIETE D'ETUDES ET DE PARTICIPA-
TIONS - O.H.F., societe anonyme, 4, Rue Rabe-
lais, F-92600 Asnieres, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.feb.1985, anm. nr. 733.848, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diag­
nosepræparater til medicinsk brug in vivo, kemiske 
produkter til påvisning af graviditet, diætetiske præ­
parater til medicinsk brug, næringsmidler til spæd­
børn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tand-
plombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, 
præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og 
ukrudtsdræbende midler. 
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VA 3861-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.12,59 
NEGEROL 
SANOFI, societe anonyme, 40, Avenue George V, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, især an­
tibiotika til dyr. 
VA 4163-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,21 
VA 3908-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.10,09 
fnnfnnfp 
lAfillAftUir 
Interimpex A/S, Vallensbækvej 31, 2605 Brønd­
by. 
Erhverv: handel. 
Klasse 8: bordbestik (knive, skeer og gafler) også af 
ædle metaller eller forkromede, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber (dog 
ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) 
glasvarer og porcelæn (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
SchoH 
Scholl (France) S.A., 13 bis. Avenue de l'Escouv-
rier 95 Sarcelles, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 42: tjenesteydelser i forbindelse med fodpleje. 
VA 4173-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,39 
WALKALINE 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: tørelementer og batterier. 
VA 4188-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl.12,39 
VA 3922-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.12,51 
SAFFAN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabriktion og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer. 
VA 4067-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.12,43 
SUPER-BECKAMIN 
Reichhold Chemicals, Inc., 525, North Broad-
way, White Plains, New York 10603, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
CoSSSSSS 
GONHER, S.A., Castalla no 44, IBI (Alicante), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28, især spil og legetøj, dukker, gymnastik-
og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), 
pynt og dekorationer til juletræer. 
Klasse 1: melaminharpiks i rå tilstand. 
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VA 4242-1985 Anm. 31.jul.l985 Kl.12,32 
Twentieth Century Fox Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 10201, West Pico 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90035, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16, 35, 38, 41. 
VA 4258-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.10,00 
ADvisor Reklamebureau A/S, Gammel Strand 
44, 1202 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 29, 31. 
VA 4418-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.12,20 
STENODATIC 
Grundig Aktiengesellschaft, Kurgartenstrasse 
37, D-8510 Fiirth/Bay, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boyitard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektrotekniske apparater (ikke indeholdt 
i andre klasser) elektroniske apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), apparater til lydoptagelse og 
-gengivelse, diktermaskiner, apparater til optagelse, 
lagring og gengivelse af data, fotografiske, elektrofo-
tograflske, elektrostatiske og termiske kopieringsap­
parater, apparater til afprøvning, signalering og 
kontrol, kontormaskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), dele af alle forannævnte apparater og ma­
skiner, nemlig mikrofoner, hovedtelefoner, højttale­
re, forbindelseskabler, hånd- og fodafbrydere, mag-
netregistreringsbærere, magnetbåndkassetter, sty­
rings- og ^ernstyringsapparater. 
VA 4420-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.12,27 
HEMPEL'S COMBIC 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
ses- og træbeskyttelsesmidler samt begroningshin-
drende midler i form af maling. 
VA 4421-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.12,28 
RAMODAR 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; farmaceutiske, anti-inflammatoriske og 
analgetiske præparater. 
VA 4494-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,44 
PHOTOBROWN 
Corning France, societe anonyme, 44, Avenue de 
Valvins, F-77210 Avon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: optiske linser, briller, brilleglas og brille­
stel. 
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VA 4540-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.9,07 
Superfos Gødning, (Superfos A/S), Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 4558-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl. 12,55 
MICHAELA FREY 
Wiener Emailmanufaktur Michaela Frey Gesell-
schaft m.b.H. & Co. KG., Gumpendorfer Strasse 
81, 1060 Wien, Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller pletteret hermed (undta­
gen knivsmedearbejder, gafler og skeer), juvelerar-
bejde, ægte og uægte, herunder ringe, armbånd og 
brocher, smykkebakker, dåser, kassetter og skrin til 
smykker, alt af ædle metaller, emaljerede smykker, 
askebægre af ædle metaller, urskiver. 
VA 4585-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,37 
ARGONAUTES 
BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIE-
RE, B.P.G.F. societe anonyme, 61, Rue de Mon-
ceau, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 36, især forsikringsvirksomhed og finansiel 
virksomhed, herunder bank- og mæglervirksomhed, 
forvaltning af værdipapirer, pantsætning af lån, ind­
drivelse af gæld, lotterier, udstedelse af rejsechecks 
og kreditbreve, ejendomsmæglervirksomhed (salg og 
udlejning af forretningsvirksomheder og ejendom­
me), ejendomsvurdering, forvaltning af ejendomme. 
VA 4615-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,31 
PROPOMAT 
Geberit AG, Schachenstrasse 77, 8645 Jona, St. 
Gallen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.maj 1985, anm. nr. 2961, Schweiz. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: sanitetsapparater og -installationer, her­
under elektrotermiske apparater til hygiejniske for­
mål (kombineret toilet/bidet med lugtudsugning og 
tørreanordning med varmluft). 
VA 5193-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.13,23 
STARFORMS 
Bull Transac, Societe Anonyme, 1, Rue Ampere, 
F-91300 Massy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: computere, micro-computere, tekstbehand-
lingsmaskiner, computerprogrammer optaget på pro­
grammedier, 
klasse 42. 
VA 5218-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.9,01 
BIO-FIBER 80 
Danmarks Helsekost Distribution ApS, Jelling­
vej 9, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, især kosttilskuds- og vitaminpræparater i 
pulver- eller pilleform. 
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VA 5242-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.13,00 
PRIMOPREN 
PRIMO-PLAST AyS, 6862 Tistrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: tætningslister af termoplastisk materia­
le. 
VA 5282-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,05 
BULL-HUSET 
Trelleborg Typehuse Holding A/S, Møllehuset, 
Frederiksdal, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: byggemateriale (ikke af metal). 
VA 5378-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.13,00 
GEBO 
GEBO-ARMATUREN GMBH, Am Damm 4, 
D-5830 Schwelm, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: rørforbindelser og rørforskruninger af me­
tal til rørledninger til luftformige eller flydende 
medier, fittings, tætnings- og anboringsflanger af 
metal, murgennemføringer af metal, 
klasse 11: rørekspansionssamlinger og haner til 
rørledninger, 
klasse 17, især flttings, tætnings- og anboringsflan­
ger af plastic. 
VA 5562-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.13,03 
HUNTING WORLD 
Hunting World, Incorporated, a Corporation of 
the State of New York, 16, East 53rd Street, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: tegnebøger, seddelmapper, nøglepunge, 
punge til mønter, håndbagage, skuldertasker, hånd­
kufferter, attachetasker, mapper, dokumentmapper, 
habitposer til rejsebrug og håndtasker, 
klasse 25: jakker, skjorter, hatte, bælter, bukser, 
sko, støvler, sandaler, buksenederdele, buksekjoler, 
shorts, dragter, sweatre, frakker, tøfler, capes, slag, 
veste, halstørklæder, slips, handsker, vanter og regn­
tøj. 
VA 5566-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl. 13,07 
MEGAZORAL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af prostatakræft til human brug. 
VA 5571-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.15,00 
PC-LINE 
Poul Kjølhede Jensen, Lyngens Kvarter 12, 7400 
Herning. 
Erhverv: edb virksomhed. 
Klasse 9. 
VA 5622-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl. 13,06 
BREF 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Dusseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vinduesrengøringsmidler. 
VA 5635-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.lo,06 
LAPACO 




VA 5636-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl. 10,07 
PAU D'ARCO 
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VA 5643-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.12,31 
ADRECTOL 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jun.1985, anm. nr. 1244973, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: medicinske præparater til forebyggelse af 
svulster. 
VA 5676-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl.12,22 
BLACK BOX 
Black Box Corporation, a corporation of the 
State of Pennsylvania, Mayview Road at Park 
Drive, Pittsburgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: datakommunikationsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 16; kataloger. 
VA 5721-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,48 
RES -Q 
Gene Link Australia Limited, Level 12, 222 
Kingsway, South Melbourne, Victoria 3205, Au­
stralien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.apr.l985, anm. nr. 425153, Au­
stralien. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 5, især veterinære præparater i flydende og i 
fast form, herunder præparater til behandling af 
diarre hos dyr; næringsmidler til dyr i form af 
veterinære præparater og i form af diætetiske præ­
parater til medicinsk brug. 
VA 5824-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.13,28 
BIOFAX 
Ib Møller, Niels Ottesensvej 17, 9900 Skagen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 19. 
VA 5998-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl. 10,09 
SEROTULLE 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: farikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 6006-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.10,19 
BLØDE BOMBER 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 6007-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl. 10,20 
STÆRKT TOBAK 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 6010-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.12,05 
CETECELL 
Euroheat Aktiebolag, Box 60, S-372 01 Ronneby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11. 
VA 6018-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.12,44 
CHARLIE NATURALS 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, 
CH-8034 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især vellugtende præparater, herunder 
parfume og eau de cologne. 
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VA 6021-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.13,12 
ROSE CHRISTIAN IV 
W. Kordes' Sohne, Rosenschulen, 2206 Klein Of-
fenseth-Sparrieshoop, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
VA 6066-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,59 
VIVALDI 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Gittervej 4, 
Frihavnen, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 22, 24. 
VA 6126-1985 Anm. 31.okt.l985 Kl.12,01 
AT&T 
American Telephone and Telegraph Company, a 
Corporation of the State New York, 550, Madison 
Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9. 
VA 6130-1985 Anm. 31.okt.l985 Kl.12,10 
PERSECON 
Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH, Goldba­
cher Strasse 57, D-8750 Aschaffenburg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 6213-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,23 
HOLIDAY INN CROWNE 
PLAZA 
Holiday Inns, Inc., a Corporation of the State of 
Tennessee, 3742, Lamar Avenue, Memphis, Ten­
nessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42. 
VA 6218-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,36 
SENEFOR 
Fidia S.p.A., Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 
Abano Terme (Padova), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til brug inden 
for gerontologien. 
VA 6263-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.12,33 
BRIFA SUPRALUX 
Farvefabriken Brifa v/Knud Brix, Elme Alle 2-4, 
4760 Vordingborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling og lak. 
VA 6468-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.10,23 
TAVAG 
John Løvbo Jensen, Trøjborg Apotek, Tordens-
skjoldsgade 30, Århus N. 
Erhverv: apotekervirksomhed. 
Klasse 5. 
VA 6480-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl. 12,52 
HYTRINIDE 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 6485-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.13,16 
MAREDO 
MAREDO Gastståtten GmbH & Co. Betriebs 
KG, Rathausplatz 5, D-7032 Sindelfingen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den IS.maj 1985, anm. nr. 56 603/29 
Wz, Forbundsrepublikken TVskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: færdigtilberedte fødevarer overvejende 
bestående af djrr fra havet navnlig krebs- og skaldyr. 
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VA 6536-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl. 10,17 
LIBITUM 
Labofa A/S, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 6574-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl.13,11 
OTARD 
COGNAC OTARD S.A., Chateau de Cognac, 
F-16100 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 6613-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.10,12 
NORDLYSMASSAGE 
Meditation og Undervisning Nordlys Centret 
ApS, Almind sø vænget 4, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: undervisnings- og massagevirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 6615-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.10,14 
ANTIBACT 
Dia-Pharma ved Torben Valsted, Tvedvangen 
165, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 6616-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.10,15 
SKISAFARI 
Val d'Isere Ski Tours aps, Kongens Nytorv 21, 
1050 København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 6638-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.13,07 
BUTIK 2000 
Difa Data A/S, Fabriksparken 19-21, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 6673-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.13,01 
SUPERSAVER 
AB A.K. Eriksson, Box 1002, 570 30 Marianne­
lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1985, anm. nr. 85-3817, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7. 
VA 6737-1985 Anm. 26.nov. 1985 Kl. 13,09 
CEASE FIRE 
THE BABCOCK & WILCOX COMPANY, a cor-
poration of the State of Delaware, 1010, Com-
mon St., New Orleans, Louisiana 70112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, især isolationsmateriale, især ildfast 
skummateriale. 
VA 6806-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.13,19 
VCR RABBIT 
Rabbit Systems, Inc., a corporation of the State 
of California, 233, Wilshire Boulevard, Santa 
Monica, Californien 90401, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l985, anm. nr. 541.934, USA. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: videosendere, videomodtagere og video-
konnektorer. 
VA 7071-1985 Anm. 12.dec.l985 Kl.11,31 
DAC PAC 
Dansk Andels Cement A.m.b.a., Thistedvej 62, 
9400 Nørresundby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 7072-1985 Anm. 12.dec.l985 Kl. 11,32 
DAC SAC 
Dansk Andels Cement A.m.b.a., Thistedvej 62, 
9400 Nørresundby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 22. 
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VA 7129-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.12,18 
CLASSIC 
Scott & Fetzer Company, 28800, Clemens Road 
Westlake, Ohio 44145-1197, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 22. 
VA 7148-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.13,30 
HELAMIN 
Faborga S.A., Chemin Champ-du-Puits 3, Gene­
ve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til beskj^telse af me­
talliske overflader. 
VA 7164-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.12,20 
FORAL 
Caves Alianca-Vinicolazde Sangalhos S.A.R.L., 
Sangalhos-Anadia, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33: vin. 
VA 7166-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.12,26 
ATTERDAG 
DANSK-PORT TRADING (DK) ApS, Gladsaxe-
vej 367, 2860 Søborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 7188-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.13,15 
WENTOYS 
Wenco Service Marketing GmbH & Co. KG, Gra-
fenberger Allee 277, 4000 Diisseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 7189-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.13,20 
POLYBILT 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, 
1251, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmånn & Ree, 
København. 
Klasse 1, 19. 
VA 7212-1985 Anm. 18.dec.l985 Kl.12,03 
ECOTWINS 
Ecopipe AB, P.O. Box 2054, Torsbyvågen 10, 
S-442 02 Kungålv, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og monteringsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 19.jun.l985, anm. nr. 85-04446, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 6: rør fremstillet af metal, herunder præfa­
brikerede isolerede rørledninger, afløbsledninger og 
render hovedsagelig fremstillet af metal. 
VA 77-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.11.07 
GARVER 
Carver Corporation, 19210, 33rd Avenue West, 
Box 1237, Lynnwood, WA 98036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig apparater og instrumen­
ter til audio- og videooptagelse, og -overføring og 
-gengivelse, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 134-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl. 10,31 
2-tal 
Sean-Relation ApS, Tjørnevej 14, 3600 Frede­
rikssund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23, 26. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
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VA 138-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.12,02 
WE ARE RED WE ARE 
WHITE 
Jeva Lædervarer ApS, Langgade 2, 8771 Hunds-
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, herunder tasker og rygsække. 
VA 554-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,05 
AZAMUN 
A/s GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 
COMPANY), Holger Danskes Vej 89, 2000 
København F. 
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A 1080/84 (30A/86 - 500) 3560/86 A 6761/84 (30A/86 - 504) 3579/86 A 1761/85 (30A/86 - 508) 3598/86 
A 1167/84 (30A/86 - 500) 3561/86 A 6826/84 (30A/86 - 504) 3580/86 A 1883/85 (30A/86 - 508) 3599/86 
A 2624/84 (30A/86 _ 500) 3562/86 A 6961/84 (30A/86 _ 504) 3581/86 A 1943/85 (30A/86 - 509) 3600/86 
A 3115/84 (30A/86 - 500) 3563/86 3) A 6966/84 (30A/86 - 504) 3582/86 5) A 1969/85 (30A/86 - 509) 3601/86 
Fortsættes næste side 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1986 nr. 305. Anmeldt den 8. april 1986 af 
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 Glumsø, og 
registreret den 20. juni 1986. I et guldfelt ses et rødt 
søblad mellem to skråbjælkevis satte smalle blå 
strømme. 
10.12.86 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 775 
Fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2110/85 (30A/86 - 509) 3602/86 8) A 3004/85 (30A/86 - 513) 3620/86 A 3651/85 (30Ay86 - 516) 3638/86 
A 2128/85 (30A/86 - 509) 3603/86 A 3053/85 (30A/86 - 514) 3621/86 A 3723/85 (30Ay86 - 516) 3639/86 
A 2163/85 (30A/86 - 510) 3604/86 A 3140/85 (30A/86 - 514) 3622/86 A 3728/85 (30A/86 - 516) 3640/86 
A 2172/85 (30A/86 - 510) 3605/86 A 3213/85 (30A/86 - 514) 3623/86 A 3746/85 (30A/86 - 516) 3641/86 
A 2238/85 (30A/86 - 510) 3606/86 9) A 3258/85 (30A/86 - 514) 3624/86 A 3759/85 (30A/86 - 516) 3642/86 
A 2239/85 (30A/86 - 511) 3607/86 A 3285/85 (30A/86 - 514) 3625/86 A 3773/85 (30A/86 - 516) 3643/86 
A 2265/85 (30A/86 - 511) 3608/86 A 3326/85 (30Ay86 - 514) 3626/86 A 3774/85 (30A/86 - 517) 3644/86 
A 2422/85 (30A/86 - 511) 3609/86 A 3380/85 (30A/86 - 514) 3627/86 A 3775/85 (30A/86 - 517) 3645/86 
A 2479/85 (30A/86 - 511) 3610/86 A 3409/85 (30A/86 - 514) 3628/86 A 3779/85 (30A/86 - 517) 3646/86 
A 2533/85 (30Ay86 - 511) 3611/86 A 3447/85 (30A/86 - 515) 3629/86 A 3780/85 (30A/86 - 517) 3647/86 
A 2555/85 (30A/86 - 512) 3612/86 A 3490/85 (30A/86 - 515) 3630/86 A 3781/85 (30A/86 - 517) 3648/86 
6) A 2575/85 (30A/86 - 512) 3613/86 A 3583/85 (30A/86 - 515) 3631/86 A 3782/85 (30A/86 - 518) 3649/86 
A 2577/85 (30A/86 - 512) 3614/86 A 3608/85 (30A/86 - 515) 3632/86 A 3783/85 (30A/86 - 518) 3650/86 
A 2749/85 (30A/86 - 512) 3615/86 A 3632/85 (30A/86 - 515) 3633/86 A 3784/85 (30A/86 - 518) 3651/86 
7) A 2801/85 (30A/86 - 513) 3616/86 A 3637/85 (30A/86 - 515) 3634/86 11) A 3795/85 (30A/86 - 518) 3652/86 
A 2803/85 (30A/86 - 513) 3617/86 A 3639/85 (30A/86 - 515) 3635/86 A 3813/85 (30A/86 - 518) 3653/86 
A 2865/85 (30A/86 - 513) 3618/86 10) A 3642/85 (30Ay86 - 515) 3636/86 A 3833/85 (30A/86 - 518) 3654/86 
A 2932/85 (30A/86 - 513) 3619/86 A 3645/85 (30A/86 - 516) 3637/86 A 4430/85 (30A/86 - 519) 3655/86 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Klaregade 19, 3., 5000 Odense C. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Dyssehøjvej 24, Jennum, 8981 Spentrup. 
3) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 35, herunder annoncevirksomhed, distribution af forretningsbrochurer og vareprøver, udlejning af 
reklamemateriale, rådgivning til industri- og handelsforetagender vedrørende virksomhedsledelse, kon­
sulentvirksomhed, handelsinformation og -oplysninger, statistisk virksomhed, herunder indsamling af 
statistiske oplysninger, fremstilling af kopier og stenografering, bogholderi- og regnskabsvirksomhed; 
reproduktion af dokumenter, arbejdsanvisningskontorer, udlejning af skrivemaskiner, kontorindretnin­
ger, -installationer og -udstyr, 
klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed og flnanciel virksomhed, navnlig vedrørende hjælp til bilister 
og andre trafikanter og rejsende, herunder godtgørelse af udgifter, 
klasse 38, herunder presse- og informationsbureauer (dog ikke vedrørende handelsinformation), radio-, 
telegraf- og telefonkommunikation, Qernskrivertjeneste, telegrafering, transmission af meddelelser, 
telegramekspedition, herunder omdeling, 
klasse 39, herunder transportvirksomhed, navnlig turist- og rejsebureauer, udlejning af køretøjer, 
assistance til bilister og andre trafikanter og rejsende, herunder hjemtransport og transport i tilfælde af 
ulykker og sygdom, hjemtransport af køretøjer, ekspedition af reservedele. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Radex Austria Aktiengesellschaft fiir feuerfeste Erzeugnisse. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
6) Efter bekendtgørelsen er navn og adresse for så vidt angår mærkeindehaver 2 berigtiget til: 
Hasbro, Inc., a corporation of the State of Rhode Island, 1027, Newport Avenue, P. O. Box 1059, Pawtucket, 
Rhode Island 02862-1059, USA. 
7) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 1, 10,12, 23. 
8) Efter bekendtgørelsen er retten til mærket overdraget til: 
Ole Bødtcher-Hansen A/S, Herstedøstervej 1, Postbox 195, 2600 Glostrup. 
9) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
Holdingselskab. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Prat de Llobregat, (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateu, Spanien. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Rus Urussui, 300 04542 Så Paulo, S.P., Brasilien. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





























Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2190/82 - Bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 37A/82. Pag. 521 
A 4469/85 - Bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 36A/86. Pag. 594 
A 5898/85 - Bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 37A/86. Pag. 621 
A 6366/85 — Bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 39A/86. Pag. 659 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 35A/86; 
2464/85 er fejlagtig bekendtgjort som afslået eller tilbagetaget uden at være bekendtgjort. Den har været 
bekendtgjort som afslået eller tilbagetaget efter bekendtgørelsen i Reg. Tid. nr. 23Ay86. 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 39A/86: 
I listen over varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959, der er bekendtgjort som registreret den 3. 
oktober 1986 skal følgende numre i første spalte berigtiges: 
A 2368/85 (22A/86 - 329) 2861/86 til A 2368/85 (22A/86 - 329) 2862/86 
A 2558/81 (25A/86 - 377) 2864/86 til A 2581/81 (22A/86 - 329) 2863/86 
A 1821/82 (25A/86 - 377) 2864/86 manglede 
A 7023/84 (25A/86 - 384) 2902 til A 7023/84 (25A/86 - 384) 2902/86 
I sidste spalte, næstsidste nummer berigtiges 
A 4029/85 (25A/86 - 398) 283/86 til A 4029/85 (25A/86 - 398) 2983/86 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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